

















NEW YORK CPI IThe ugly 
swastika fad broke 
out  with fresh 










suspended  for 
swastika -daub-
ing, 





in Chicago, 13;.st.-al 
and 
Worcester. Mass,  
The




 the latest 
ma-
jor 
victim of the 
cranks,
 bigots 
and  unfunny 


























 to come 



















died. "This may 
happen 
to 












 Allen, the 
Pro-
testant founder



























the fair. Said 
the 
pieman  to  
Simple 
Simon, Buddy, you 
are 
missing  the 
greatest  
deal  in 
the world by 
going 
to this 




get  down to 
RjA 































































































































































































































































































































































































































































 that the council set 
up a trusteeship committee to gov-
ern the YRC until  new 
elections 
are held early next semester. 
McClenahan  ads ised the coon -
ell that since a more 
serious
 
charge  of embezzlement





son against the woman, 
Sharon 
Davis, In Student Court, that the 





the judicial co-ordinating board. 
"We'll try to work this thing 
out without going to the civil 
courts," the 
ASH
 attorney said. 
McClenahan advised
 the council 
to 















































 first semester at 
the 
University




This is the 
result
 of a report
 







report compared the aca-
demic performance of 247 stu-
eats from 11 
state  colleges with 
753 graduates from California 
ivate colleges and universities, 
al, out-of-state colleges and for-
ign colleges. All students entered 
he U.C. graduate division in 
the 
all of 1958, the 







































































































































































































































































































































































A yell leader, song 
girl  work-
shop will be held tonight at 7 
in the Women's Gym for all 
students interested in yell and 
song positions for the next year. 
Students can become members 
of the Rally 
Committee,  a pre-


















their  first 
official  
meeting 
tonight at 7 
in Cafe-
teria 














for  ASB 







and the CDC 
ap-
proved
 the Young 





 set for the 














Plans for the club 
include  re-
search for 
political  candidates, pre-
cinct  work, and 
organized  cam-
paigning
 for a possible 
State As-
sembly candidate
 from SJS. 
Speakers will be scheduled. 
Temporary 
officers  are Bill Ash, 
president;  Ken 
Dougherty,  vice 
president; 
Cecelia Stanton and 
Brian  Hutton, 






 organization is 
getting 
on
 its feet 
by





officers  can be 
elected.
 
the  SJS graduate division, said 
that contrary
 to the survey, which 
he said was taken
 only on the 
Berkeley 
campus of the 
univer-
sity, state college
 students led 
all  others at UCLA, where 
a Simi-
lar study 






statistics in the 
report  were 
based on 
enough




FOR  GRADES 
They cited
 some reasons for the 
difference




fact  that top students 
are  "not as likely to attend state 





 generally had passed 
through
 
a highly selective 
(educational)  
system." The officials' statement 
was 
quoted  in the "Daily Cali-
fornia," student newspaper 
at U.C. 
According to Dr. 
Brown, state 




 at UCLA 
were 
bet-
ter than graduate* from out-of-
state and only three
-hundredths 




 U.C. Itself. 
Dr. Brown said that graduate 
students now enrolled at San Jose 
State, 1000 of whom are working 
on master's degrees, "exceed  the 
national 
average" and "measure 
up well" with the performances of 
students in other universities and 
colleges throughout the country. 
One 
other  part of the U.C. sur-
vey calculated and 
compared  the 
differences
 between the five 
groups in regard to the 
percentage 
of students who 
received  "A"s. 
Foreign students again led 
the 
groups with 50 per cent; out-of-
state students had 44.4 per cent; 
Cal 
students,  35.9 per cent; 
and  
the state 
































of the W  














































































































































































































































































































































Present  Show 
The 
Dukes of Dixieland 
will toot their own horns for 






cial Affairs Committee enter-
tainment chairman. 
The big -name 
entertain-
ment show has been
 tentatively 
scheduled




 he said. Tick-
ets will be 
$1.25  for unreserved 
seats 
and  $1.50 for reserved seats 
in the first 
10 rows of the down-
stairs( and 






































Fifth  in 
'Round'  











































































































































































































candidates  for next se-
mester  will meet in 
Morris  Dailey 
Auditorium 




 will receive student 




At tomorrow's meeting of the 
committee, Chairman Bill Nelson 
will discuss plans for activities 
night, Feb. 4; registration dance. 
Feb. 9; and the Spring Formal, 
April 1. Meetings are held in TH53 
at 3:30 p.m. 
Activities night will 
feature
 a 
dance in  the Women's Gym, Nel-
son said. Music will be presented 
by the Jazz Critics, a four -piece 
combo.  
The registration dance
 is on the 
day before classes officially begin. 
Because of this, the dance will last 
from 8 to 
11 p.m. "There will 
be
 
an 11 p.m. lock out for 




Biegalnw and his 








Dr. Fritz 13. 
Harris,






















presented  by Dr. Harris
 were de-
veloped in 
his  work with 
Ramo-
Wooldridge 
Co. in Los 
Angeles.  
The meeting
 is open to all inter-
ested presons. Coffee will he served 
































































 during the 
com-







To be eligible, 
student must be 
regularly 
enrolled,  must carry 
12 
semester units or 
more
 and have 
at
 least a 2.75 






letters  of recom-
mendation  
and to arrange 
for  










the basis of scholastic achieve-
ment, financial need and individual 
character and 
promise,
 Mr. Ryan 
said. 
Recipients  are chosen with 
the 
joint  approval of their college 
departments and the College Scho-
larship Committee. 
The 1960-61 scholarship and loan 
booklets now available also out-
line the short-term loans and Na-
tional Defense Student Loan pro-
grams. There 
is no deadline for 
applying for the loans. 
New scholarships and awards 
offered are: 
 Gatnma Omega Chapter, Del-
ta 
Kappa Gamma Scholarship for 
$100 to an outstanding
 female 
education major planning to stu-
dent teach. 
American Welding Society 
Scholarship, Santa 
Clara Valley 
Section, for $100 to a promising 
freshman, sophomore
 or transfer 
in engineering. 
The San
 Jose Dames Club 
Scholarship for $100 to a 
married  
student, with children, who is a 
senior or graduate. 
- The William E. Gould  Memor-
ial Scholarship to an upper
 divi-
sion 
jounalism  student. 
 Santa Clara 
County
 Medical 
Society Scholarship of $350 award-







EARTHQUAKE DEVASTATES PERUVIAN (Ili 
LIMA,
 Peru I UPI I At least 










city,  the 
Peruvian  
Red 
Cross  reported. 
Relief officials said 31 of the 38 bodies
 recovered from the ruins 
of downtown Arequipa 
had been identified. They were fearful that the 
death toll would mount as the search of debris continued. 
UNDERWORLD LEADERS SENTENCED 
NEW YORK IUPII Twenty 
alleged
 underworld leaders who hid 




 to prison yesterday for keeping a tight-lipped
 silence 
about 1957 Appalachian Gangland Convention. Federal Judge Irving R. 
Kaufman  levied sentences of three to five years against the well -
dressed, unsmiling group whose probation reports, he said,




horrors."  Most 
of them also were fined $10,000. 
PRESIDENT STICKS TO NEUTRALITY 









 to publicly endorse 
Vice President
 Richard M. 
Nixon for the 
1960
 Republican presidential 
nomination. The President was asked at his news conference whether, 












his  support for 
Nixon  now. 




about the November 
Presidential 
election










dent to two terms,
 rules that out. 
KIDNAP KILLER SOUGHT BY AUTHORITIES 
TIJUANA,
 Mexico (UPI) 
-Authorities  on both sides 
of the border 
yesterday sought the 
kidnap
-killer of a 10 -year -old Southern California 
girl. The FBI stepped into the investigation. 
The 
beaten, partially clad body
 of 




mites  south of here off 
the Tijuana -Ensenada 




 ended an 
extensive 
search which began shortly 
after  the brown-haired, blue-eyed girl dis-
appeared Jan. 3 from her National City home. 






















It's a shame that we ha%e to spend an 
estimated $60,000 preparing the Speech 
and Drama 
Building
 for the 
second -story 
addie  . The money could easily be used 
for other college purposes. 
The $60,000 is nearly a fifth of the 
total budget for the addition. 
But  even this 
sum is small when compared to the cost of 
an entirely new building. 
The 
Speech and Drama Department had 






 the street. 
Had To 
The only blame must he 
Expand,
 
placed on the heads of "the 
men in 
Sacramento."  who, when the build-
ing was planned, didn't want the college
 to 
go above a 6000 
student
 ceiling. 
And so the 
building was planned for 
just that number; there was 
not eVell room 
for 
expansion  of 
facilities  to serve 
that 
small 












could  not have 
been
 so uninformed 
as to 
believe that small
 colleges could 
acco
 ttttt io-
date  California's 
rising school 
population.  
It's  hard to. believe
 that they actually
 















When the ceiling %.
 
as 
abandoned.  the 
Speech and Drama building was
 already 
constructed. There was little 
that
 could he 
done. 
But we 






a little more foresight than
 they did 
10 
years ago, and won't make the same
 mis-











EDITOR: During the past few 
years the San 
Jose State College 
student 
government has undergone 
a series of changes with the initia-
PAULS CYCLES 
For the 
discriminate  cyclist... 
England's 3speed
 Raleigh and 
Jaunts 8 & 
10 speed touring and 
racing bicycle. 










A great Comedy 
'PILLOW 
TALK' 
Rock  Hudson. 
Doris  Day 
Thelma  Ritter, Tony Randall 









'Always a Price Tag" 
Story of a 








































 AND DELILAH' 
Victor
 Mature 






 Lincoln National 
Life 































cause of present age and status. 
More importantthe Lincoln 
Col-
lege 










 you're out of school. 
You 
benefit  with 
thew edventages 



















Lincoln College Plan from 
AL CORRAL, Class of '58 
SJS Campus Agent 
CY
 7-7368 
thin of SPUR in 
its political setup 
However,
 this change has not af-
fected the respective
 class coun-
cils apathy and disinterest are 
stronger than ever. 
The cause of this seems to be 
that these class
 councils are not 
meeting the needs of their mem-
bers and will, 
in time, become 
non-functional. Already these or-
ganizations  are being 
threatened  
with extinction by 
the  central 
branch
 of the student government.
 
A plan to cure 
the class coun-
cils of their ills stems to lie 
pri-
maHly with 
the  elected 
officers,
 
since they are 
the  representa-
tives
 and leaders of 
their  classes. 
Selecting, 
then electing the most 




 to bet one step 
In
 the right 
direction toward 





 distinct methods 
by 





individuals confer with 
ad-
ministrators foi the
 purpose of es-
tablishing
 some form of 
recogni-
tion  for class 
officers.  Examples 
of this 
would  be credits 
toward 
graduation; and/or




lar to those 
allotted to the Asso-
ciated Student Body
 president. 
2. That the 
Spartan  Daily, in 




for  the 
class councils. 
This would be using 
the 
Daily  as a means of 
communi-
cation between 
the student and the 
candidate.
 
These are but a 
few suggestions 
presented 
by a variety of con-
cerned
 individuals, and 
we feel 
they warrant 
























 Europe. I 
would  like to 
ask  him: 




last  year's 
sum-
mer tour, I 

























der the net 








 Pnbilabed daily by 
Ammeinted 
Students of Onn Jone 
  Collette, except
 Saturday and 
anaday, 
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SECOND & WILLIAM 
I 
fail to see how 
Mr.  Noble 
could allow 
himself  to send his 
"own daughters 
on a foreign 
tour," 
since  he already is con-
vinced that their 
"youthful  in-
nocence" (or, more precisely,
 
their ignorance
 of everything not 
taught
 to a mixed group 
In Sun-
day school) can 
only
 be preserv-
ed by constant supervision
 by 
Big Brothers for
 Sister, us the 
case may be). 
Mr. Noble, if you 
feel that your 
daughters require such humiliating
 
treatment, then 
I suggest that you 




How do you expect 
anyone
 to 
achieve "total social enlighten-
ment" if one is to be 
kept  on a 
chain and allowed to see only 
the 
things
 which some administrator 
thinks are "nice?" 
I personally don't feel that any 
person has such a complete know-
ledge of the world as 
to warrant 
anyone else's absolute, unquestion-
ing belief, be he Mohammed, 






EDITOR: We want to express 
sincere 
thanks
 to all individuals 
and groups of students and staff 
who so generously gave through us 
to the underprivileged this Christ-
mas. 
Many things were donated
gifts, food boxes, mone, and time. 
All these contributions 
helped 
bring a bright Christmas to many 
who  could not have had one oth-
erwise. 
Thanks so much. 


































Says Immature view 
' Cannot Be Tolerated' 
EDITOR: The pie,ident ot :lie 
Young Republicans has said that
 
if there were
 any etTors in their 
recent election they would be re-
medied. Does 
this mean that he 
would willingly give up his office? 
On the contrary, 
Mr.  illockle 
has  been quoted 04 saying that 
if he anti his gang
 did not main-
tain their ruling position in the 
club, then
 he would attempt to 
get the organization's 
charter  
annulled through the state, and 
possibly form
 a new group with 
him as top man. 
Obviously, this disgusting dis-
play of immaturity
 cannot be tol-
erated. Is this I -won't -play -unless -
I'm -made -captain
 philosophy  a re-
flection

















































 now a 
show
 business 






"songs we like." 
Their taste has
 been good for 




"I know there are more than 
that, though," 
Henry  Mills said 
outside the 
Fairmont's Venetian 
Room during thcir appearance 
there last month. e 
Henry  is the roundest member 
of the three-brother trio. The 
Mills Brothers 
are  what show 
business 
people refer to as "old 
pros,"
 but Henry's views are 
right 
up to date with 
modern  trends, 
contrary
 to. their nostalgic repe-
toire.  
Dropping in a few comments 
on rock and roll, Henry re-
marked, "Rock 
and roll is only 
a new name tor old two -beat 
music  which was popular in tile 
Dixieland era. Songs like 'Up a 
Lazy River,' 
which  was record-
ed in 1936, 
IS
 rock and roll." 
The three brothers began in ra-
dio by breaking in with an act
 
which 
consisted of imitating band 
sounds.
 
Today they have people imitat-
ing them. "We helped
 the Ames 
Brothers 
get started," Henry said. 
"They came backstage one night 
and talked 
to
 us and asked us 
about show biz. We told them,
 
and they got out records and 
be-
gan imitating 
us. I've got to hand 
it to 
them,  though, they stuck 
to it." 
The 
Mills  Brothers' night club 
act  consists of an hour 
of
 echos 
of their past 
song  hits. They push 
out 
"Glow  Worm," "Paper Doll," 
"Mississippi Mud," and 
other me-
mory
-lane  hits, which the audi-
ence 
gobbles  up. 
"Lyric -wise'. 
today's  rock 
and 
roll







groups  are 















their  first gold 
record  when 
discs were 
selling  at 35 
cents  
each. Now 
in their 31st 
year  of 
making
 music, it 
would appear 






Mostly  for our 
recordings,"
 Henry said. 
A 
careful  listener 
of music, 
Henry  said he 
"likes
 all music, 
and tries 
to see what 
each 
group
 does." He 
mentioned  his 
gamust ran 





are trying to do, 
even  if I don't 
like IL" he 
added,  smiling. 
Thirty years runs close 
to some 
sort of record for
 show business 
longevity,
 but the Mills Brothers
 
are not without a 
formula for 
their years of success.
 
"Part of it is due to the fact 
that we take a 
song, change it, 
but keep the essential beauty of 
it. We keep the story and explain 
it in the song." 
What is 
Henry Mills' per-





about the people Instead of me 
%%  hen I go out there. I still get 
nervous, hut it 
passes
 quickly 
when I get into the 
first song." 
The Mills 
Brothers  repetoire in-
cludes 11 songs per show, 
which  
comes out to more 
than 30 an 
evening, 
which times 30 years 
equals some,..
 




But the three brothers 
and one guitar accompanist are-
n't calling
 it a career. Their 
honey -sweet harmony, enthusiasm 
and sincere enjoyment of the song 
will carry them on 
long after all 
the Kingston
 Trios In the world 
have sung their final note. 
Drama 'Shorts' Next 
Week  
Two productions have been 
,cheduled for
 next week by the. 
Speech  and Drama rehearsal and 
performance class. 
The plays are "Lives of 
Don 
Perlimplin and .Belisa in the Gar-
deti," by Federico Garcia Lorca,
 
the famous Spanish playwright, 
and "The Bald 
Soprano,"  by Eu-
gene Ionesco. 
"The Bald
 Soprano" is a spoof 
of the drawing -room 
comedies 
where  Ionesco satirizes the con-
vensions and thought
 of the char-
acters typical of certain plays. 
The  purpose of the 
play pro-
duction class, 




drama, Is to give
 advanced train-
ing in acting 
style. Tickets are 50 


















didn't  know you could get that much
 
money for ybur used text books, but 
you 
can if you
 sell your text books NOW at 
ROBERTS BOOK CO, 





















 pants . . every. 
thing for the skier. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and  Bis 

















































































































































































































































































































































































































































and  the Rev. Theodore 
lies -
burgh, president of the 
University  
of Notre 
Dame,  will discuss popu-
lation control tonight, 9:30 to 11, 
8(713S




























































































































































































































researchers  also 
are eli-
gible. The 
applicant  must speak 











The Social Affairs 
C'ommittee  
will present its second musical 
program of 
the year today from 
3 to 4:15 p.m. in the snack bar 
of the Cafeteria. 
Entertaining will 
be
 a trio of 
SJS 
musicians  including Paul Ar-
nerich, Chuck Ziert
 and Dave 
Hardwicke.  Backing them will be a 
guitar and a 





 first program 
was very suc-
cessful, with a 






presented  at that 
time. 


















 Arab Republic 
President  











 of  Pharaoh
 Remeses 




merged  by 
water  from 
Nile  River 
when
 Aswam 





members  of 





















gram  tomorrow from 9 to 
9:30 







will  be entitled. 
"American  Perspective" 
and  will 
present views 
of
 Europe, America 
and the people who inhabit both 
continents  as reflected in the 
works of famous authors. 
The first program will be titled, 
"Image of 
Europe." Dr. Wilson will 
present a historical survey of 
American authors 
whose  attitudes 
towards Europe seem to represent 





The first six weeks of the pro-
gram will be devoted to 
Ameri-
can
 authors. The second 
pro-
gram, Jan. 22, will
 he "The Pur-
itan Abroad," 
with  reading from 
Nathanial  Hawthorn 
e. The 
works of 
Henry Janie« will 
he
 
featured  In the 
program,
 Jan. 29, 
entitled, "The 
Art of Travel." 
The 
program 













faculty  in 
1953.  In 
1957



































































































































































































office  of 




















































































































































































































































































































































































































































3.30  p.m. 
tfe.,,,,e, 





















A story and 
pictures by senior 
public 
relations  major 
Gerald 
French are feaIts




article  describes the
 use of horses 







 French's stories 
on Death 
Valley and the 









 Co. (Tuolumne 
County) and the Baja California
 







































I' I/ II 
r I Inn 
(Deans
 











 music, art and 
science 
of




















 Illsu re -
lion



















 are chosen 


















































 speech,  compo-



















 in the 
course this year 
compared  to 240 










dent Greece, ancient Rome, the 








 are given by the Hu-
manities staff twice a week. 
Through these lectures the stu-
Cal-Vets Sign 
Cal-%  cts are requested II, sign 
attendance 
vouchers for Janu-
ary subsistence in 
the  Cashier's 
Office, Adm263,










an opportunity  to 
examine
 
the Niiy's a% iation programs 
toila.%








Team  from the I .S. 
Naval air station 














 on campus 
between
 10 a.m. 
and 3 
p.m. The van is equipped 
with 
aviation displays and models 
of naval aircraft. 
The 
aviation officer  candi-
date program is available to 
col-
lege graduates with a 
bachelor's 
degree. A 
student  must be be-
tsseen the ages of 19 and 26 and 
meet the required 
mental and 
physical  requirements. After a 
four months course, candidates 
receive a commission 
as
 a naval 
officer and straw full pay and 
allowsinees while completing 
flight training. Marriage tines 
not exempt him. 
The Naval Aviation Cadet
 pro-' 
gram is open to students who have 
completed 60 
semester units. To 
qualify, a person must be 
between  




Students interested in 
crimple, 
ing the mental examination i 
quirecl to 
qualify for either pi
 
, -
gram, may take them 
while  
:hi 
team is here, 



















Some  of the WOI'kS 
1;(Itili  
are by 
froffIPI*,  Haiti, 
Greek
 
arid  Roman poets and dramatists, 
laicretitN.  the BilJle. St. 
Augus-
















Flaulwrt  Ctladassie 
Bcu'.aryt, 
Karl  Mars, 
Ernest  
Illemingway,
 T. S. Eliot, 
David 






























































the  course," 
said Dr. 
Williams.  "We 











































































































































 to a fractured
 cheek-
bone just prior













 paced the 
early  sea-
son 






problem  the 
Spartans, 
who  came 
into 
their  own 
against  Santa 
Clara 
on Tuesday,
 may well 
be in a good 
position  to 
pull



















 a "big 


















"big  man" 
and the 
locals, who




 lack in 
size,  will 
he in a 
good position




 a run 









Player  in 
the  recent 
WCAC 
Tournament,
 out of 




































 up from 
a good 
1959 
yearling  squad, 
6-4  Phil "Bo" 
Hart 






































 the St. 
Mary's 
stock

















lumps  at 





















wins  over 
Seattle
















all candidates for 






personally  before 
tomorrow 
at 3 p.m. in Room 121 
of
 the Men's 
Gym. 
This sign-up
















not yet signed 
















































































Like  a 




San  Jose 
State's  new 
vol-
leyball
























































































































































































are still a "few 
vacant 
positions"
 for men 
Spartacampers  






up in front 
of
 the bookstore be-
tween 9:30 am. and 1:30 p.m. 
Today 
is
 the last day men 
stu-
dents  may register
 for the leader-
ship  camp. The $10 
camp  fee must 
be 




Women students signed up Mon-
day and Tuesday. 
Brown said 
there 
may  be a few camp positions 
open for women but will an-
nounce this later through the 
Daily.
 
COACH 33 YEARN 
WORCESTER,
 Mass. 11:1'11 - 
Dr. Eddie Anderson of Holy 
Cross 
is the "dean"
 of active American 
college football coaches. The 1959 
season  was his 













 in the 
San Jose 
State 







frosting  on 
the  cake 
concerning  their 
personal 
prepara-
tions  for the 
















The 178 lb. 




bouts for the 
evening. 
Stu Bartell, 
normally  a 178 
lb.  
fighter will
 drop down to 
the 165 
lb. 
class  and Al 






regular  156 











 T. C. 
Chung 
















Nichols  scored 
three
 impressive 




Nelson has been a national I 
finalist the last two
 years in the 
132 and 139
 lb. class. His loss last 






that Coach Menendez 
needs
 to fill the 
147 lb. class. 
Brown 
has  fought in the 
Cleve-
land 





Woo is improving and is the 
main
 cog to a well
 balanced Spar-
tan glove 
team.  A veteran 
of last 
year's ring wars, 
he will have to 
be in top 
shape  all year to retain 
his 
varsity  slot. 
Now 
the  big man makes the 
scene.
 The 
shadow of Archie Mil-
ton will haunt 
all of his opponents 
with his
 powerful two fisted at-
tack. Archie has 
been
 to the finals 
of the 
NCAA  twice, winning the 
coveted title as a 
sophomore and 
losing last 
year as a junior to Hal 
Espy of Idaho, whom Archie had 
previously 
beaten






As much as five feet of snow 
fell in some places in the High 
Sierras last weekend much to the 
satisfaction of ski enthusiasts. 
Echo Summit
 ski area resported 
the new fall added a 
good
 foot of 
snow to 
the packed hill area and 
nearly 18 inches to the unskied 
areas. 
This brings the depth at Echo 
Summit to nearly three feet with-
out using horizontal snow depth 
measurements. 
11117DDEW 
DUNEDIN, Fla. (UPI) - Howie 
Johnson
 of Meadow Lark, Calif., 
is the champion 
"mudder"  of the 
golf
 circuit. His first victory was in 


































No Phone Orders 
Rooms for Roof 
Good
























 semester, $20 
rno. 
2  bilis. 
to

















Rrn. for 1, 2, 3 
mos.  






$30  per co. Call 





Room for man with 
kit.
 priv. $27.50 per 
month.  
37 So. 5th. 








students -rooms kit. priv. or board 
31 So,
 13th, CV 
2.8580.  
Lg. private 'T., rf110 
student.







14th.   
Wert -ilia
 students: rm. 

























Mary George Co-op girls $45. mo. 146 
So. 10M. 4 
vac.  next Sew. 
















Furs. 5-rm apt. lige., 4 
Irons furn. 
CoLiS 
S. 6th. CV 5.5847. 
Lop 
attract,
 furs, apt. for 4 
boys. only 
$32.50 ea. Near







 to school. 
452 
S. 4th. Apt. 2.
 
























 semester on 10th and 
11th St. 
near campus. All 
new  electric kitchens, 















pay 5e4baoe  and 




 7.8713. CV 7.8877,
 There is no 
charge for our service -it is our 
pleas-
ure. 
Lg.. 3 and 4 





Furnished Apt. close. Delos, available 
at Semester break. 421 
E.
 San Antonio, 
CV
 7-7653 or AL 24884.  
Apartments 






 7-8877, CV 
7.8713.
 
Modern (urn. apts. for 
3. 4:or
 6 stu. 
dents  283  
E.




















414 So. 4th 
St..


















Went 2 men to share 
lg. 6.rm. apt. with 
others.
 $25
 por leo. 



















males.  $22.50 ea. 
plus 
util.
 380 S. 
5th.  
CV
 2.2250.  
Want
 two 
girls  to share apt. for 4. Call 
after 5 -.CV 7-2380.  





3 girls to share 
apt. clic. 
mos.  
rent.  415 
So. 5th St.
 CV
 5.6607.  






CV 3.5933. Bob. 
Girl to 
share apt. with 
3.
 2 
bdrm..  fern., 
with pool.









 4 girls to 

















Girls -room and 
board.
 BELLA DONNA 























































































Who  gets  








California  is of little 
consequence
 


























but  the 
general  
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Duck  
fans  is 
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 in the 
six -week session . . 
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